

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Location	 77	 0		 4		 11		 49		 36		 4,2	




77	 1		 8		 24		 44		 23		 3,8	
Cleanliness	 77	 1		 3		 17		 40		 39		 4,1	
Staff	 77	 1		 7		 27		 49		 16		 3,7	
Safety	 77	 1		 1		 12		 43		 43		 4,2	
Recommenda-
tions/reviews	 77	 4		 12		 37		 33		 14		 3,4	
Privacy	 77	 7		 19		 26		 38		 10		 3,3	
Kitchen		
facilities	 77	 7		 27		 42		 14		 10		 2,6	
Wifi	 77	 1		 11		 25		 27		 36		 3,8	






































































































































16−25	 20	 26		 25		
26−30	 20	 34	 30	
31−39	 20	 6	 10		
40<	 40	 34		 35		
































































21	(5)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 18	(5)	
Shared	room	with	private	
bathroom	
25	(6)	 0	(0)	 0	(0)	 50	(1)	 25	(7)	
Private	room	with	shared	
bathroom	
29	(7)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 25	(7)	
Private	room	with	private	
bathroom	
25	(6)	 100	(2)	 0	(0)	 50	(1)	 32	(9)	










































For	work	 10	(15)	 8	(5)	 8	(2)	 9	(3)	 9	(25)	
Alone	 22	(32)	 23	(15)	 20	(5)	 18	(6)	 22	(58)	
As	a	couple	 16	(23)	 15	(10)	 16	(4)	 15	(5)	 16	(42)	
With	a	group	of	
friends	 28	(40)	 26	(17)	 28	(7)	 25	(8)	 27	(72)	
With	your	family	 2	(2)	 4	(3)	 4	(1)	 15	(5)	 4	(11)	
For	leisure	 21	(30)	 24	(16)	 20	(5)	 18	(6)	 21	(57)	
Other	 1	(1)	 0	(0)	 4	(1)	 0	(0)	 1	(2)	

















































16−25	 60	 55	 55	 56	 18	 53	 50	 54	
26−30	 20	 26	 24	 23	 27	 28	 0	 25	
31−39	 8	 9	 9	 10	 9	 9	 50	 9	
40<	 12	 10	 12	 11	 46	 10	 0	 12	
Yht.	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	
	
	
7.3 Ennakko-odotukset	
Yhdeksännessä	kysymyksessä	tiedusteltiin	arvioitua	hintaa	yhdelle	henkilölle	yhdeksi	
yöksi	jaetussa	kuuden	hengen	huoneessa.	Kysymysmuotona	käytettiin	avointa	kysy-
mystä	ja	vastaajia	pyydettiin	antamaan	hinta-arvio	euroina.	Vastaukset	on	luokiteltu	
kuuteen	hintaluokkaan	alkaen	”alle	€	10”	ja	päättyen	”yli	€	30”.	77	vastaajasta	76	
henkilöä	vastasi	kysymykseen.	Suurin	osa	vastaajista,	eli	melkein	puolet	(42	%)	arvioi-
vat	hinnan	€	10-15	välille.	Kolmasosa	(33	%)	arvioi	hinnan	hieman	kalliimmaksi,	eli	€	
16-20.	Molemmat	ääripäät,	alle	€	10	ja	yli	€	30,	keräsivät	4	%	vastauksista.		
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Taulukko	14.	Oletettu	hinta-arvio	yhdelle	henkilölle	yhdeksi	yöksi	jaetussa	kuuden	
hengen	huoneessa	
	 N	 %	
Alle	€	10	 3	 4	
€	10−15	 32	 42	
€	16−20	 25	 33	
€	21−25	 8	 10	
€	26−30	 5	 7	
Yli	€	30	 3	 4	
Yht.	 76	 100	
	
	
Viimeisessä	kysymyksessä	tiedusteltiin,	mitä	palveluita	vastaajat	olettavat	sisältyvän	
hintaan,	jonka	he	arvioivat	edellisessä	kysymyksessä.	Tässä	kysymyksessä	käytettiin	
monivalintavaihtoehtoja,	eli	vastaajat	saivat	valita	niin	monta	vaihtoehtoa	kuin	halu-
sivat.	77	vastaajan	kesken	yksittäisiä	vastauksia	saatiin	364	kappaletta.	
Taulukkoon	15	on	laskettu	odotettujen	palveluiden	prosentuaalinen	osuus	verrat-
tuna	vastaajamäärään	(77).	Lähes	kaikki	vastaajista	(88	%)	olettavat	petivaatteiden	
kuuluvan	hintaan	ja	78	%	olettavat	hostellin	sisältävän	wifin	vapaan	käytön.	71	%	toi-
vovat	huoneiden	sisältävän	lukollisen	lokeron,	ja	yli	puolet	(62	%)	vastaajista	oletta-
vat	matkatavaroiden	säilytyksen	(ennen	rekisteröintiä	ja	lähdön	jälkeen)	kuuluvan	
hintaan.	Tv:n	sisältyminen	huoneeseen,	lipunmyyntipalvelu	ja	lentokenttänouto	oli-
vat	vähiten	oletettuja	palveluita,	sillä	vain	1	%	tai	vähemmän	vastaajista	valitsivat	
nämä	vaihtoehdot.	Melkein	puolet	vastaajista	olettavat	pyyhkeen	(44	%)	ja	kahvin	ja	
teen	(40	%)	sisältyvän	hintaan.	”Other”-vaihtoehto	keräsi	kaksi	vastausta,	joista	toi-
nen	luokiteltiin	epämääräiseksi	vastaukseksi	ja	toinen	oli	”24	hour	reception”.		
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Taulukko	15.	Mitä	palveluita	hinnan	oletetaan	sisältävän	
	 N	 %	
Sheets	 68	 88	
Towel	 34	 44	
Wifi	 60	 78	
Use	of	computers	 23	 30	
Breakfast	 12	 16	
Shampoos	in	the	showers	 11	 14	
Walking	tours	 6	 8	
Evening	activities	 12	 16	
Luggage	storage	 48	 62	
Coffee	and	tea	 31	 40	
Lockers	in	the	room	 55	 71	
Tv	in	room	 1	 1	
Ticket	service	 1	 1	
Airport	pick-up	 0	 0	
Other	 2	 3	
	 	 	
	
8 Johtopäätökset	
Opinnäytetyön	tavoitteena	oli	selvittää,	millaisia	mielikuvia	ja	ennakko-odotuksia	ih-
misillä	on	hostelleista.	Ongelman	selvittäminen	auttaa	toimeksiantajaa	ymmärtä-
mään	nykyajan	matkalaisten	ennakko-odotuksia	hostelleista	ja	näin	ollen	paranta-
maan	liiketoimintaansa	asiakkaidensa	silmissä.	Hostellien	asiakaskunta	on	myös	ollut	
muutoksen	alla,	sillä	hostellit	ovat	alkaneet	vetämään	puoleensa	mm.	liikematkaajia.	
Uusien	asiakaskuntien	miellyttämiseksi	on	siis	tärkeää	tietää,	mitä	he	odottavat	ma-
joitukselta.	
Tutkimuksessa	saatiin	monipuolisesti	vastauksia	sekä	eri	kansallisuuksilta	että	eri-
ikäisiltä	ihmisiltä.	Yli	kolmasosalla	(36	%)	vastaajista	on	paljon	kokemusta	erilaisista	
hostelleista,	sillä	he	ovat	yöpyneet	siellä	yli	kymmenen	kertaa,	mutta	vastauksia	saa-
tiin	myös	henkilöiltä,	jotka	ovat	yöpyneet	hostellissa	vain	kerran	tai	ei	koskaan.	Tu-
loksia	saatiin	siis	kerättyä	monipuolisesti,	ja	vastaajien	tausta	ja	kokemuksen	määrä	
vaihtelivat.		
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Tutkimustuloksista	voidaan	päätellä,	että	”hostelli”	ei	brändinä/konseptina	työnnä	
pois	asiakkaita,	sillä	kaikki	vastaajista	olisivat	valmiita	yöpymään	hostellissa.	Ainoas-
taan	selvää	hajontaa	tapahtui	yksityisien	ja	jaettujen	huoneiden	välillä,	eli	osa	ihmi-
sistä	yöpyisi	hostellissa	vain,	jos	sieltä	löytyy	yksityinen	huone.	Tuloksista	kävi	myös	
ilmi,	että	yksityisten	huoneiden	kysyntä	kasvaa	iän	kasvaessa.	Hostellin	siis	kannat-
taisi	tarjota	yksityisiä	huoneita	houkutellakseen	muita	matkalaisia	kuin	reppureissaa-
jia.	Vastaajista	yli	puolet	(55	%)	yöpyisi	hostellissa	pariskuntana,	joten	yksityiset	huo-
neet	voisivat	houkutella	heitä	enemmän.		
Tutkimuksessa	saatiin	monipuolisesti	selville	ihmisten	mielikuvia	hostelleista	ja	kai-
ken	lisäksi	ne	olivat	positiivisia	mielikuvia.	Myös	ne	henkilöt,	jotka	eivät	koskaan	ole	
yöpyneet	hostellissa,	ajattelivat	hostelleista	vaatimattomaan	mutta	positiiviseen	sä-
vyyn.	Hostelleilla	voidaan	siis	sanoa	olevan	vaatimaton	mutta	hyvä	maine,	ei	pelkäs-
tään	nuorten,	mutta	myös	vanhempien	ihmisten	keskuudessa.	Tuloksista	nähtiin,	
että	monet	hostelliin	yhdistettävät	mielikuvat	liittyivät	seurallisuuteen	ja	hauskanpi-
toon.		
Majoituksen	sijainti	ja	hinta	ovat	oletettavasti	yhdet	tärkeimmistä	asioista	majoituk-
sen	valinnassa,	mutta	kuten	tuloksista	kävi	ilmi,	”ilmapiiri/sosiaalinen	aspekti”	sai	
myös	suhteellisen	korkean	painotetun	keskiarvon	(ka	=	3,8).	Jotta	hostelli	vastaisi	ih-
misten	ennakko-odotuksia,	sen	olisi	suotavaa	luoda	itsestään	sosiaalinen	paikka	mat-
kalaisille,	missä	he	voivat	nauttia	uusien	tuttavuuksien	seurasta	ja	jakaa	kokemuksia.	
Yhteisöllisen	ja	hauskan	ilmapiirin	ylläpitämiseksi	hostelli	voisi	tarjota	erilaisia	ilta-ak-
tiviteetteja,	joita	myös	16	%	vastaajista	oletti	kuuluvan	hintaan.		
Suurin	osa	(79	%)	vastaajista	olettivat	yhden	yön	jaetussa	kuuden	hengen	huoneessa	
maksavan	alle	€	20.	Monet	myös	ennakoivat	hinnan	sisältävän	ainoastaan	perusasiat,	
kuten	petivaatteet,	wifin	ja	lokerot	omille	tavaroille.	Voidaan	siis	sanoa,	että	monilla	
on	halpa	käsitys	hostelleista,	mutta	heillä	ei	myöskään	ole	suuria	odotuksia	tarjottu-
jen	palvelujen	suhteen.	Pienillä	lisäpalveluilla	hostellilla	olisi	mahdollisuus	erottautua	
kilpailijoista	ja	parantaa	liiketoimintaansa	asiakkaidensa	silmissä,	esimerkiksi	tarjoa-
malla	kahvia	ja	teetä.	Jokaisesta	hotellihuoneesta	saattaa	löytyä	oma	tv	asiakkaiden	
viihdyttämiseksi,	mutta	hostelli	voisi	tarjota	yhteisen	tv-huoneen,	missä	matkaajat	
voivat	yhdessä	nauttia	ja	rentoutua	tv:n	ääressä.		
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9 Pohdinta	
Hostellit	ovat	useimmiten	tunnettuja	jaettujen	makuuhuoneiden	tarjoajana	reppu-
reissaajille,	mutta	nykyään	hostellit	ovat	alkaneet	vetämään	puoleensa	myös	muun-
laisia	matkalaisia.	Tutkimuksessa	haluttiin	selvittää	ihmisten	käsityksiä	hostelleista	
nykyaikana	ja	tuloksia	saatiin	kerättyä	monipuolisesti	eri	ikäisiltä	miehiltä	ja	naisilta.	
Tulosten	mukaan	hostellien	imago	on	helppo	ja	käytännöllinen	majoitus	halpaan	hin-
taan,	ja	missä	matkaajat	voivat	sosialisoitua	muiden	kanssa	ja	pitää	hauskaa.		
Luotettavuuden	tarkastelussa	validiteetin	suuruuteen	voi	vaikuttaa,	jos	vastaajalla	ei	
ollut	riittävästi	tietoa	tai	mielipiteitä	hostelleista.	Suurin	osa	(86	%)	vastaajista	kuiten-
kin	olivat	jossain	vaiheessa	yöpyneet	hostellissa,	joten	he	tietävät	mikä	hostelli	on	ja	
heillä	on	enemmän	tai	vähemmän	kokemusta	erityyppisistä	hostelleista.	Kyselyn	ky-
symykset	ja	mittarit	oli	suunniteltu	tarkasti	ja	niiden	avulla	saatiin	vastauksia	tutki-
musongelman	ratkaisemiseen.	Tulosten	analyysivaiheessa	tutkija	huomasi	yhden	sei-
kan,	mikä	olisi	ollut	hyvä	olla	kyselyssä	mukana:	24-tuntisen	vastaanoton	tärkeys.	
Tämä	olisi	ollut	hyvä	olla	mukana	viidennessä	kysymyksessä,	missä	tiedusteltiin	eri	
asioiden	tärkeyttä	majoituksessa.	Muilta	osin	kysely	onnistui	ja	tietoja	saatiin	kerät-
tyä	monipuolisesti.		
Ulkoinen	validiteetti	mittaa	tulosten	yleistettävyyttä,	ja	yleistettävyys	on	sitä	pa-
rempi,	mitä	enemmän	otos	vastaa	populaatiota	(Kananen	2011,	121).	Kyseisessä	tut-
kimuksessa	vastaajamäärä	olisi	voinut	olla	suurempi,	jotta	yleistykset	olisivat	luotet-
tavampia.	Esimerkiksi	yli	40-vuotiaiden	vastaajien	yleistyksiin	on	suhtauduttava	va-
rauksella.	16−25-vuotiaiden	ryhmä	taas	keräsi	yli	puolet	(54	%)	vastauksista,	joten	
heidän	tulostensa	yleistettävyys	on	luotettavampaa.		
Reliabiliteetti	voidaan	varmistaa	vain	toistamalla	tutkimus	uudestaan,	ja	jos	tulokset	
ovat	samanlaiset,	reliabiliteetti	olisi	korkea.	Tätä	tutkimusta	ei	pystytty	uusimaan	
puuttuvien	resurssien	takia.	Otoskoko	ja	otantamenetelmä	vaikuttavat	tulosten	pysy-
vyyteen,	esimerkiksi	pieni	otoskoko	voi	johtaa	sattumanvaraisiin	tuloksiin.	Tutkimuk-
sen	reliabiliteettiin	voi	vaikuttaa	negatiivisesti	sen	laaja	kohderyhmä,	jolle	tutkimus	
suunnattiin.	Kohderyhmänä	olivat	miehet	ja	naiset	ikäväliltä	16−60,	mutta	tämä	oli	
tarpeellista	tutkimusongelman	selvittämisen	kannalta.	Kyseisessä	tutkimuksessa	saa-
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tiin	yli	puolet	(54	%)	vastauksista	16−25-vuotiailta,	eli	ikäryhmien	välinen	vastaus-
määrä	ei	ollut	kovin	tasainen,	ja	siksi	muiden	ikäryhmien	vastausten	yleistyksiä	ei	
voida	pitää	kovin	luotettavina.		
Mahdollisia	jatkotutkimuksia	voitaisiin	tehdä	esimerkiksi	henkilöille,	jotka	eivät	kos-
kaan	ole	yöpyneet	hostellissa.	Kuten	tästä	tutkimuksesta	kävi	ilmi,	kaikki	vastaajat,	
jotka	eivät	ole	olleet	hostellissa,	yöpyisivät	hostellissa	mahdollisuuden	tullen.	Niinpä	
voitaisiin	tutkia	lisää	näitä	henkilöitä,	heidän	tietoperustaansa	hostelleista	(ovatko	he	
tietoisia	niistä),	ennakko-odotuksia	ja	kiinnostusta.	Voi	olla,	että	monet	eivät	ole	tie-
toisia	hostelleista	nykypäivänä	ja	siksi	voitaisiin	tutkia,	miten	ja	mitä	kautta	ihmiset	
tietävät	hostelleista.	Toinen	jatkotutkimus	voisi	keskittyä	yhteen	hostellien	uuteen	ja	
kasvavaan	asiakasryhmään:	liikematkaajiin.	Mitä	kaikkea	he	tarvitsevat	majoitukselta	
ja	mihin	hintaan?		
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